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A N  IN K L IN G S ' B IB L IO G R A P H Y
(23) Compiled by Joe R. Christopher
This Bibliography is an annotated checklist covering both 
prim ary and secondary m ateria ls on J . R. R. Tolkien, C.S. 
Lewis, Charles W illiams, and the other Inklings. Authors 
and read ers  are  encouraged to send off-prints or biblio­
graphic references to the com piler:
Dr. J . R. Christopher 
English Department 
T arleton State University 
Stephenville, Texas 76402 USA
A u d en , W. H. " L y r i c s  f o r  Man o f  La M ancha. "
A n te a u s .  4 0 /4 1  ( W in te r - S p r in g  1 9 8 1 ) ,
1 0 -3 0 .
A c o l l e c t i o n  o f  a l l  o f  A u d e n 's  l y r i c s  com m is­
s i o n e d  f o r  Man o f  La M ancha i n  1 9 6 3 ; th e y  w e re  
n o t  r o m a n t ic  en o u g h  f o r  t h e  p r o d u c e r ,  and  
a n o th e r  l y r i c i s t  w as fo u n d  f o r  t h e  m u s i c a l .  The 
f i r s t  o f  t h e s e  i s  "H ighw ay t o  G lo ry  Song" (p p . 
1 2 -1 4 )  w h ic h  may e c h o  some o f  T o l k i e n 's  t r i p l e  
rh y m es (in  A uden , rh y m e le s s )  i n  t h e  o p e n in g  o f  
t h e  f i r s t  s t a n z a  (su n g  b y  Don Q u i x o t e ) :
O u t o f  a  d ream  o f  e a s e  a n d  in d o le n c e  
Woken a t  l a s t ,  I  h e a r  t h e  c a l l  
Of t h e  r o a d  t o  a d v e n t u r e ,  a w a i t i n g  m e, 
b e c k o n in g
B eyond th e  g a t e  i n  my g a rd e n  w a l l .
S e e ,  how i t  r u n s ,  now s t r a i g h t ,  now 
s i n u o u s ,
Up h i l l  an d  dow n! The w o r ld  i s  w id e  . . .
When F ro d o  and  P e r e g r i n  l e a v e  .Bag E nd , t h e y  
" ju m p ed  o v e r  a  low  p l a c e  i n  t h e  h e d g e  a t  t h e  
b o t to m  a n d  to o k  t o  t h e  f i e l d s "  (Bk. I ,  C h. 3) -  
w h ic h  i s  so m e th in g  l i k e  l e a v i n g  by  a  g a r d e n  g a t e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  "T he O ld  W a lk in g  Song" 
c e r t a i n l y  h a s  a  ro a d  an d  a  d o o r ,  i f  n o t  a  g a t e :
"T he Road g o e s  e v e r  on and  on/D ow n fro m  th e  
d o o r  w h e re  i t  b e g a n "  (Bk. I ,  C h. 1 ,  C h. 3 ; w i th  
v a r i a n t s ,  B k. V I ,  Ch. 6 ) .  I n  i t s  l a s t  a p p e a r ­
a n c e ,  t h i s  w a lk in g  s o n g  d o e s  i n c l u d e  a  g a t e :
" S t i l l  ro u n d  t h e  c o r n e r  t h e r e  may w a i t /A  new 
r o a d  o r  a  s e c r e t  g a t e "  (Bk. V I , C h. 9 ) .  I f  
A u d e n 's  i n t e r e s t  i n  The L o rd  o f  t h e  R in g s  w e re  
n o t  w e l l  know n, t h e s e  p o s s i b l e  u s e s  w o u ld  b e  
d o u b t f u l .
A n o th e r  p o s s i b l e  a l l u s i o n  a p p e a r s  i n  a l a t e r  
l y r i c ,  "S ong  o f  t h e  Q u e s t"  (p . 2 0 ) ,  in  w h ic h  
A uden l i s t s  some q u e s t e r s :
One t o  s e e k  t h e  H e a l in g  W a te r s , o n e  
t h e  D ark  T ow er t o  a s s a i l ,
One t o  f i n d  t h e  l o s t  p r i n c e s s ,  o n e  
t o  f i n d  t h e  G r a i l .
The D ark  Tow er may b e  an  a l l u s i o n  t o  B a ra d -  d u r  
( " t o w e r - d a r k " ) , b u t  t h e  r e f e r e n c e  may e q u a l l y  
w e l l  b e  t o  R o b e r t  B ro w n in g 's  " C h i ld e  R o la n d  t o  
t h e  D ark  Tow er C am e"; p r o b a b l y ,  s i n c e  A uden i s  
g e n e r a l i z i n g ,  i t  i s  t o  b o th .
d e  Camp, L . S p ra g u e .  " M e r l in  on  t h e  Q ueens [ s i c ] 
E x p r e s s , "  p p . x i i - x v  [ T o lk i e n ,  p .  x i v ] . An 
i n t r o d u c t i o n  t o  D ream s fro m  R 'l y e h , b y  L in  
C a r t e r .  Sauk C i t y , .  W is c o n s in :  A rkham  H o u se ,
1 9 7 5 . x v i i i  + 76 p p .
I n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  C a r t e r ' s  
G o th ic  p o e t r y ,  d e  Camp m e n t io n s  i n  o n e  s e n t e n c e  
C a r t e r ' s  " s c h o l a r l y  s tu d y  o f  J .  R. R. T o l k i e n 's  
'R i n g '  t r i l o g y ,  p u b l i s h e d  a s  T o l k i e n : A Look 
B e h in d  'T h e  L o rd  o f  t h e  R in g s '"  (p . x i v ) .  T o lk ie n  
d i s l i k e d  t h e  te r m  t r i l o g y , a n d  C a r t e r ' s  bo o k  i s  
n o t  c o m p le te ly  a c c u r a t e  i n  i t s  s c h o l a r s h i p ,  b u t  
t h i s  i s  n e a r  en o u g h  f o r  a p o p u la r  b o o k .
N o te :  t h e  d u s t - j a c k e t  f l a p  a l s o  m e n t io n s
C a r t e r ' s  b o o k  on  T o lk i e n :  C a r t e r ' s  " f i r s t  v e n tu r e  
i n  t h i s  a r e a  [ o f  f a n t a s y  s c h o l a r s h i p ]  . . . h a s  
s o l d  s t e a d i l y  th r o u g h  f o u r  l a r g e  p r i n t i n g s  and  
e l i c i t e d  t h e  a d m i r a t i o n  o f  W. H. A uden" ( f r o n t  
f l a p ) .
G id d in g s , R o b e r t ,  and E l iz a b e th  H o lla n d . J .  R. R. 
T o lk ie n :  The S h o res  o f  M id d le - e a r th . F r e d e r ic k ,  
M ary land : A le th e la  Books ( U n iv e r s i ty  P u b l ic a t io n s  
o f  A m e r ic a ) , 1 9 8 2 . ( P u b lis h e d  in  G re a t B r i t a i n  in  
1 9 8 1 .)  In d e x , x + 2 8 9  p p . C B a r f i e ld ,  1 5 ; ‘ Dy­
s o n , *25; C. S. L ew is , 5 - 6 ,  1 0 , 1 4 -1 7 , *19 , 2 1 - 
23 , *24 , 25 , *39 , *60 , * 8 0 , 142 , *143, *152,
*169, *206 , 228 , * 2 5 8 -2 6 ln n , *264n; *W. H. L ew is , 
*15; C h r is to p h e r  T o lk ie n ,  165 , 212 , *260n; ‘ W il­
l ia m s ,  * 9 6 , *142, *225 , *258n, *2 6 0 n , *267n;
W renn, 151 , *273n, * 2 7 5 n ;‘ I n k l in g s  g e n e r a l ly  (b u t 
o m it t in g  r e f e r e n c e s  to  th e  t i t l e  o f  C a r p e n te r 's  
b o o k ) , *19 , *21 , *23l 2 5 , *39. S ta r r e d  ite m s  a r e  
n o t in  th e  in d e x . A r e f e r e n c e  to  Lewis in  th e  
in d e x  f o r  p . 29 seems to  be a  m is p r in t  f o r  p . 3 9 . ]  
T h is  book by G id d in g s  and H o lla n d  c r e a te d  some co n ­
t r o v e r s y  i n  T o lk ie n  c i r c l e s  when i t  was f i r s t  pub­
l i s h e d  in  G re a t B r i t a i n .  I t  i s  p o o r ly  w r i t t e n  and 
c la im s  to o  much f o r  i t s e l f ;  b u t i t  h a s  some i n t e r ­
e s t i n g  m a t e r i a l ,  a s  w e ll  a s  some n o n se n se . P a r t  1 
( th e  f i r s t  two c h a p te r s )  i s  a su rv e y  o f  T o lk ie n 's  
r e p u ta t i o n  and th e  c r i t i c i s m  w r i t t e n  on him ; a c c o rd ­
ing , to  th e  P ro lo g u e , i t  was w r i t t e n  by G id d in g s .( p .  
x ) ,  who i s  a l s o  c r e d i t e d  a s  e d i t o r  o f  th e  w hole work 
(p .  i x ) .  P a r t  2 (se v e n  c h a p te r s )  i s  a ru n n in g  com­
m en ta ry  on The Lord o f  th e  R in g s , p r im a r i l y  con­
c e rn e d  w ith  n in e te e n th  and tw e n t ie th  c e n tu ry  p o p u la r  
s o u r c e s .  P a r t  3 (tw o c h a p te r s )  i s  a l i n g u i s t i c  
s tu d y ,  p r im a r i l y  o f  s o u rc e s  o f  th e  nam es. And P a r t  
4 (tw o c h a p te r s )  i s  a  r e l i g i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  and 
an  e p i lo g u e .  The c o n tro v e rs y  o b v io u s ly  was n o t c r e ­
a t e d  by th e  o r g a n iz a t io n  b u t by th e  c la im s  and i n ­
t e r p r e t a t i o n s  p u t fo rw a rd . One o f  th e  m ost b o th e r ­
some i s  t h a t  T o lk ie n  was c o n s c io u s  o f  a l l  th e  ech o es 
th e  a u th o r s  f i n d  in  h i s  book (p p . 31 , 99; in c lu d in g  
a l l  l i n g u i s t i c  r e l a t i o n s h i p s ,  p .  1 6 1 ) ,  a l th o u g h  th e y  
do ad m it he may have m isse d  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  a l l  
h i s  r e f e r e n c e s  to  f i r e  (p . 2 3 2 ) . S in ce  Lew is i s  
som etim es u se d  a s  a f o i l  to  s e t  o f f  T o lk ie n  in  th e  
boo k , i t  i s  n o t s u r p r i s i n g  t h a t  a b o rro w in g  o f  h i s  
f o r  Out o f  th e  S i l e n t  P la n e t  w as , th e  a u th o rs  d e -  
c l a r e ,  su b c o n sc io u s  (p"! 2 3 ) .  C l e a r ly ,  T o lk ie n 's  
c o n s c io u s n e s s  o f  th e s e  b o rro w in g s  (ev en  i f  th e y  a l l  
a r e  tru e ')  ca n n o t be p ro v e d ; f u r t h e r ,  th e y  c la im  he 
w an ted  p e o p le  t o  fo l lo w  h i s  s o u rc e s  (p . 9 9 ) , b u t  in  
r e a l  l i f e  T o lk ie n  seem s to  have s p e n t some tim e  d e­
n y in g  e a r ly  in f lu e n c e s  ( e . g . ,  G eorge M acDonald) when 
he had changed  h i s  m ind a b o u t t h e i r  m e r i t s .
The b a s ic  t h e s i s  o f  P a r t  2 i s  t h a t  th e  A ragorn  
p l o t  i s  b a se d  on R id e r  H a g g a rd 's  K ing S o lom on 's 
M ines and th e  F rodo  p l o t  i s  b a se d  on John  B u c h an 's  
The T h ir ty - N in e  S te p s  a n d , o c c a s io n a l l y ,  R. D. 
B la c k m o re 's  L orna Doone (p . 1 2 8 ) . O th e r  to u c h e s  o f  
p l o t  o r  a tm o sp h e re  a r e  in d e b te d  to  H a g g a rd 's  A lla n  
Q uaterm ai n , E rn e s t  Thompson S e to n 's  "Krag th e  K o o t- 
ney Ram" Tin L iv e s  o f  th e  H u n ted ) ,  S h a k e s p e a re 's  
Henry V, M i l to n 's  P a r a d is e  L o s t , T e n n y so n 's  I d y l l s  
o f  th e  K in g , G eorge M acD onald 's "The G olden K ey", 
K enneth  G rah am e 's  The Wind in  th e  W illo w s , Jam es 
H i l t o n 's  L o s t H o riz o n , C h a u c e r 's  "The S q u i r e ’ s T a le " ,  
S i r  John  D a v ie s ' O r c h e s t r a . S p e n s e r 's  The F a e r ie  
Q ueene , M acD onald 's The P r in c e s s  and C u r d le , F a v in e 's  
T h e a tr e  o f  Honour and K n ig h th o o d , and M acD onald 's 
S i r  Gi b b le — a s  w e ll  a s  G reek , H indu , and o th e r  m y th s . 
Some o f  th e s e  seem f a i r l y  c o n v in c in g , such  a s  th e  
u se  o f  "The P a s s in g  o f  A r th u r"  f o r  F rodo  a f t e r  th e
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l o s s  o f  th e  R ing i n t o  Mount Doom and a g a in  a s  he 
le a v e s  from  th e  Grey H avens. But w hat i s  c l e a r  i s  
t h a t  each  o f  th e s e  i s  a  s e p a r a te  m a t t e r ,  and th e  
a u t h o r s '  m in g lin g  o f  them in  th e  sev en  c h a p te r s  does 
n o t h e lp  th e  a rg u m e n t. They have th e  m a te r i a l  f o r  a 
num ber o f  s o u rc e  s tu d i e s  ( o r  p o s s ib ly  j u s t  s t u d i e s  
o f  p a r a l l e l s )  w hich  a r e  n o t t r e a t e d  c l e a r l y .  One 
exam ple w i l l  h e lp .  The a u th o r s  a rg u e  t h a t  th e  Dead 
M arshes in  T o lk ie n  a r e  in d e b te d  to  a  m arsh  w ith  dead  
s o l d i e r s  in  i t  in  L orna Doone (p p . 108 -1 1 2 ) .  They 
c i t e  th e  s i m i l a r  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s ,  th e  s i m i l a r  
p l o t  p a t t e r n s ,  and s i m i l a r  to n e s  o f  la n g u a g e .  I t  
sounds c o n v in c in g — i f  th e r e  a r e  no o th e r  p a r t i c u l a r  
o r  g e n e r ic  p a r a l l e l s ;  b u t ,  in  t h i s  c a s e ,  th e r e  i s  
a n o th e r  work w hich th e  a u th o r s  do n o t m e n tio n . A 
m arsh  w ith  dead  c o rp s e s  in  i t — and n o t r e c e n t  d e a d , 
a s  in  L orna Doone— can  be found  in  J o r d a n e s ' O r ig in  
and Deeds o f  th e  G o th s . Oddly enough , i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  c a s e ,  th e  a u th o r s  sh o u ld  have known o f  
t h i s  p a r a l l e l ,  f o r  i t  i s  c i t e d  in  f o o tn o te  2 o f  
S an d ra  L. M ie s e l 's  "Some S o u rces  and M o tifs  f o r  The 
Lord o f  th e  R in g s " (1 9 6 8 ) , and t h a t  w ork , in  t u r n ,  
i s  c i t e d  in  f o o tn o te  34 o f  G id d in g s ' seco n d  c h a p te r  
(p . 2 5 8 ) . In  l i k e  m anner, some o f  th e  p a r a l l e l s  
th e  a u th o r s  a rg u e  to  H aggard and Buchan a r e  s im p ly  
com m onplaces o f  a d v e n tu re  f i c t i o n ,  and may be found 
in  S i r  W a lte r  S c o t t ' s  n o v e ls  and e ls e w h e re ;  t h e i r  
th e s e s  r e s t  on th e  a c c u m u la tio n  o f  p a r a l l e l s ,  and 
t h i s  s o r t  o f  argum en t would have been  b e t t e r  ju d g e d  
in  s e p a r a te  e s s a y s .
P a r t  3 , on th e  l i n g u i s t i c  b a s e s  o f  The Lord  o f  
th e  R in g s , h as  some i n t e l l i g e n t  com m ents, b u t  i t  
seem s to  have a h ig h e r  p r o p o r t io n  o f  f a r - f e t c h e d  
m a te r i a l  th a n  th e  p re v io u s  p a r t .  Here i s  an  e n t i r e  
p a r a g ra p h :
Sm eagol [ th e  w ord]  i s  a l s o  hum orous. I t  means 
My B a l l s ,  b a se d  on S a n s k r i t .  G o la , b a l l ,  
S a n s k r i t .  Me— g o la — s .  [ P resum ab ly  an a n a ­
gram .]  G ollum  i s  a l s o  r e l a t e d  to  g o l a . [ p . l 8 l ]  
T h is  s o r t  o f  u n p ro v e a b le  a s s e r t i o n ,  b a se d  on u n l i k e ­
ly  r e l a t i o n s h i p s — a s  w e ll a s  th e  t e l g r a p h i c  s t y l e — 
i s  t y p i c a l  o f  G id d in g s  and H o lla n d . I t  I s  a l s o  un ­
f o r tu n a t e  t h a t  th e  a u th o r s  seem to  have n o t se e n  An 
I n t r o d u c t io n  to  E l v i s h , ed . Jim  A lla n  ( 1 9 7 8 ) ,  f o r  i t  
would have c l a r i f i e d  a few p o in t s  on th e  r e l a t i o n ­
s h ip  o f  F in n is h  to  Quenya f o r  them ( c f .  G id d in g s  and 
H o lla n d , p p . 1 7 0 -1 7 1 )— and i t  would have s u g g e s te d ,  
s t i l l  m ore , t h a t  f o r  T o lk ie n  th e  in v e n t io n  o f  l a n ­
g uages in v o lv e d  more c o n s i s t e n t  la n g u a g e  p a t t e r n s  
th a n  odd c o m b in a tio n s  o f  lan g u ag e  p a r t s ,  com bined by 
pun a n d /o r  anagram .
P a r t  4 c o n ta in s  an  i n t e r e s t i n g  a r c h e ty p a l  r e a d in g  
o f  The Lord o f  th e  R ings l a r g e ly  in  te rm s  o f  M ith ra ,  
w ith  C h r is t  s u b s t i t u t e d  f o r  M ith ra  n e a r  th e  end o f  
th e  w ork. I f  th e  a u th o r s  d id  n o t assum e t h a t  T o lk ie n  
in te n d e d  th e s e  p a t t e r n s ,  i t  co u ld  be a t  l e a s t  shaped  
in to  a v a l id  s tu d y  o f  t h a t  ty p e .  (Some comments on 
M ith ra  a p p e a r  in  P a r t  2 , w here th e  a u th o r s  a r e  c e r ­
t a i n  t h a t  B u c h an 's  book r e f l e c t s  M i th r a is m .) P a r t  4 
a l s o  a rg u e s  t h a t  th e  " s e t t i n g "  o f  The Lord  o f  th e  
R ings i s  su p e rim p o sed  o v e r  th e  N ear E a s t ,  n o t n o r th ­
w est E urope a s  m ost s tu d e n ts  have assum ed . The S h ire  
i s  on th e  edge o f  T h ra ce  o r  B u lg a r ia ,  f o r  exam ple .
The a u t h o r s '  a s su m p tio n s  h e r e ,  backed  up w ith  t h e i r  
u s u a l  c o m b in a tio n  o f  p o s s i b le  and e x tre m e ly  u n l ik e ly  
a rg u m e n ts , p u t Gondor in  th e  p la c e  o f  I s r a e l  and 
M ordor in  B a b y lo n 's  l o c a t i o n .  O b v io u s ly , th e s e  
i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  a t t r a c t i v e  f o r  sy m b o lic  r e a s o n s ,  
a l th o u g h  f o r  o th e r  r e a s o n s — n o t c o n s id e r e d  by G id­
d in g s  and H o lla n d — th e y  c a n n o t d i s p l a c e  th e  t r a d i ­
t i o n a l  l o c a t i o n ,  o n ly  su p p lem en t i t ,  i f  a c c e p te d .
I n  sum, th e  book i s  n o t a c c e p ta b le  s c h o la r s h ip  
as  i t  s t a n d s ,  b u t some o f  i t s  a rg u m en ts  have some 
v a l i d i t y .  Most o f  them  w i l l  have to  be r e - a r g u e d  
in  te rm s  o f  T o lk i e n 's  a c tu a l  i n t e r e s t s  o r  know ledge , 
o r  in  te rm s  o f  p o s s ib ly  u n c o n sc io u s  p a t t e r n s  in  h i s  
w ork. N o te ; G id d in g s  and H o llan d  e d i t  th e  New T o l­
k ie n  N e w s le t te r  (1 9 8 0 - ) w hich p resu m a b ly  f u r t h e r s
t h e i r  p o s i t i o n s ;  t h i s  b ib l i o g r a p h e r  h a s  n o t  se en  
any c o p ie s .
L o c u s : The N ew sp ap er o f  t h e  S c ie n c e  F i c t i o n  F i e l d ,
1 3 :6 /2 3 4  (J u n e  1 9 8 0 ) ,  1 -2 0 .  E d i t e d  by  C h a r le s  
N . B row n.
The m a in  r e f e r e n c e  t o  I n k l i n g s  i n  t h i s  i s s u e  i s  i n  
Norman S p i n r a d ’ s " S t a y i n '  A l iv e "  (a  r e g u l a r  
u n num bered  c o lu m n ) , p p .  5 , 7 [ T o lk i e n ,  p .  5 ,  c o l .
3] . S p in r a d  w r i t e s  o f  t h e  1980  A m e ric a n  Book 
A w ard s , w h e re  The Book o f  t h e  Dun Cow, b y  W a lte r  
W a n g e r in , J r . ,  won t h e  s c i e n c e - f i c t i o n  a w a rd . The 
p o i n t  i s  t h a t  The Book o f  t h e  Dun Cow i s  a  r e l i g i o u s  
a n im a l  f a b l e  a n d  h a s  n o th i n g  t o  do w i th  s c i e n c e  
f i c t i o n  p e r  s e . O r i g i n a l l y ,  S p in r o d  s a y s ,  t h e r e  
w as l i t t l e  p u b l i s h i n g  o f  f a n t a s y .  "T hen  cam e t h e  
v a s t l y  s u c c e s s f u l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  T o lk i e n  b o o k s ,  
f i r s t  by Ace an d  Don W o llh e im  [ th e n  t h e  SF e d i t o r  
a t  A c e l , and  th e n  by t h e  B a l l a n t i n e s  C th e  h u s b a n d -  
a n d - w if e  e d i t o r s  o f  B a l l a n t i n e  B ooks] , h o u s e s  an d  
e d i t o r s  h e a v i l y  i d e n t i f i e d  w i th  s c i e n c e  f i c t i o n .
T hey w e re  m a r k e te d  u n d e r  a  k in d  o f  s h o e - h o r n e d  
e x p a n s io n  o f  t h e  ' s f '  g e n r e  c a t e g o r y  an d  b u r s t  
th r o u g h  t h e  to p  o f  t h e  ' s f '  s a l e s  p a t t e r n . "
S p in a r d  m e n t io n s  L in  C a r t e r ' s  e d i t i n g  o f  f a n t a s y  
b o o k s  f o r  B a l l a n t i n e ,  t h e  C onan b o o k s ' p o p u l a r i t y ,  
a n d  t h e  g ro w th  o f  t h e  s w o r d e - a n d - s o r c e r y  g e n r e —  
a l l  t i e d  t o  t h e  SF m a r k e t ;  p r e s e n t l y ,  f a n t a s y  
o u t s e l l s  s c i e n c e  f i c t i o n  a s  a c l a s s  by t e n  p e r c e n t  
(p . 7 ) .  S p in a r d  d o e s  n o t  a t t e m p t  an y  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  s o c i a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e s  o f  t h i s  
d e v e lo p m e n t ,  b e in g  c o n t e n t  w i th  s k e t c h i n g  i t s  
h i s t o r y  fro m  T o lk i e n  on  a s  a  com m ent on t h e  ABA 
p r i z e  g o in g  t o  W a n g e r in ; b u t  s i n c e  SF h a s  b e e n  f o r  
some t im e  t h e  b e s t  s e l l i n g  o f  t h e  p a p e r b a c k  g e n r e s ,  
t h i s  i n d i c a t e s  a p r o b a b l e  c o n t i n u i n g  e m p h a s is  on 
f a n t a s y .
L e w is , C. S. "O rp h eu s" . In  E lem en ts  o f  L i t e r a t u r e :  
3_, r e v .  e d . ,  e d . R o b e rt S c h o le s ,  Nancy R. Com ley, 
and C a rl H. K la u s . New Y ork: O xford  U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1982 . x x v i i i  + 1280.
In  th ,e  s e c t i o n  on f i c t i o n ,  e d i t e d  by R o b e rt S c h o le s ,  
a p p e a rs  a s u b s e c t io n  on e a r ly  form s o f  f i c t i o n ,  i n ­
c lu d in g  m y th s , f a b l e s  and p a r a b l e s ,  t a l e s ,  and c h a r ­
a c t e r  s k e tc h e s .  The s e c t i o n  on m yths in c lu d e s  th e  
v e ry  p l a i n  r e t e l l i n g  o f  th e  O rpheus le g e n d  by C. S. 
Lew is (p .  23) and O v id 's  v e ry  e l a b o r a t e  and r h e t o r i ­
c a l  v e r s io n  ( i n  a  p ro s e  t r a n s l a t i o n ) .  L e w is 's  v e r ­
s io n  i s  r e p r i n t e d  from  An E x p erim en t in  C r i t i c i s m ,
Ch. V, "On Myth" (p . 40).
In  th e  t e a c h e r s '  g u id e ,  Some S u g g e s tio n s  f o r  Us­
in g  "E lem en ts  o f  L i t e r a t u r e " :  F i c t i o n ,  P o e t r y ,  Drama, 
E s s a y s ,  F i lm , r e v .  e d . , by R o b e rt S c h o le s ,  Nancy R. 
Com ley, C a r l H. K la u s , and M ich ae l S ilv e rm a n  (New 
Y ork: O xford  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 8 2 ) ,  p p . x v i + 144, 
a l th o u g h  L e w is 's  name I s  n o t m e n tio n e d , th e  e d i t o r s  
say  t h a t  e i t h e r  v e r s io n  o f  th e  myth may be p r e f e r r e d  
and s u g g e s t  th e  b a s e s  f o r  such  p r e f e r e n c e s  sh o u ld  be 
d is c u s s e d  (p p . 1 - 2 ) .
McGraw, D avid Jo h n . "Through th e  Land o f  th e  Seven 
D im en sio n s: A P h i lo s o p h ic a l  E x am in a tio n  o f  L i­
l i t h " . P h i lo s o p h ic a l  S p e c u la t io n s  in  S c ie n c e  
F i c t i o n  and F a n ta s y , No. 2 (Summer 1 9 8 1 ) , 8 1 -9 0 .
[ L e w is , 8 9 . ]
A d i s c u s s io n  o f  th e  ty p e  o f  s p i r i t u a l  r e a l i t y  e s t a b ­
l i s h e d  in  th e  dream  w o rld  o f  G eorge M acD onald 's L i­
l i t h  . Lew is i s  m en tio n e d  o n ly  in  a m in o r way: he 
i s  c i t e d  In  th e  f i r s t  f o o tn o te  on M acD onald 's U n i- 
v e r s a l i s m  b e in g  b a se d  on a b e l i e f  In  u n iv e r s a l  r e -  
p e n te n c e ,  and h i s  e d i t i o n  o f  e x c e r p ts  fro m  MacDonald 
i s  one o f  th e  s ix  w orks l i s t e d  in  th e  b ib l io g r a p h y .
The M ag az in e  o f  F a n ta s y  an d  S c ie n c e  F i c t i o n ,
6 1 :3 /3 6 4  (S e p te m b e r  1 9 8 1 ) ,  1 -1 6 2 .
E d i t e d  b y  E dw ard L . F e rm an .
M in o r r e f e r e n c e  t o  T o lk i e n :  (a )  B a i r d  S e a E le s ,
" C o m e x c a lib u r" ( i n  h i s  " F i lm s "  c o lu m n ) , 1 0 3 -1 0 5 . 
N e g a t iv e  r e v ie w  o f  Jo h n  B o o rm a n 's  E x c a l i b u r .
S e a r l e s  b e g in s  w i th  a  c o m p a r is o n  o f  t h e  fa n ta sy  
a v a i l a b l e  a  g e n e r a t i o n ,  w h ic h  i n c l u d e d  The 
H o b b i t , an d  t h e  s i t u a t i o n  to d a y — "N ow adays 
f a n t a s y - p u r e  f a n t a s y ,  h e r o i c  f a n t a s y — i s  BIG.
C r e d i t  f o r  t h i s  c a n  b e  l a i d  t o  t h e  G r e a t  
K i n d l e r ,  T o lk ie n "  (p .  1 0 3 ) .
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The M a g a z in e  o f  F a n ta s y  a n d  S c ie n c e  F i c t i o n , 6 4 : 1 /  
380 ( J a n u a r y  1983 ) , 164 pp~ E d i t e d  by  E dw ard 
L . F e rm an . [ T o lk i e n ,  1 5 7 .]
I n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  t h i r t y - f i r s t  F&SF C o m p e t i t io n ,  
i n  w h ic h  mock a c a d e m ic  bo o k  t i t l e s  w e re  s u b m i t t e d  
( " e v o c a t i v e  t i t l e :  d e s c r i p t i v e  t i t l e " ) ,  i n  t h e
r u n n e r - u p  c a t e g o r y ,  R. G. D u lin g  s u b m its  F ro d o  
F i n n i s h :  N o r th e r n  E u ro p e a n  T r a n s l a t i o n s  o f  "T he 
R in g " (p . 1 5 7 ) .
M a l lo r n :  The J o u r n a l  o f  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y , No. 18 
(J u n e  1 9 8 2 ) ,  1 -3 6  p p . E d i t e d  by  J e n n y  C u r t i s .  
T o l k i e n - r e l a t e d  m a t e r i a l :  (a ) C o v er by P a u l i n e
B a y n e s , p .  1 . The i l l u s t r a t i o n  o f  a  m a l lo r n  w h ic h  
h a s  b e e n  u s e d  f o r  som e y e a r s  a s  t h i s  j o u r n a l ’ s 
c o v e r ,  (b) K a re n  G oodw in , "A P h y to g e o g r a p h y  o f  
M i d d l e - e a r t h " ,  p p .  5 - 9 .  A s u r v e y  o f  t h e  v e g e t a ­
t i o n  o f  M i d d l e - e a r t h  so  f a r  a s  T o lk i e n  r e c o r d s  i t .
A f a i r l y  t y p i c a l  p a r a g r a p h ,  a l t h o u g h  i t  h a s  m o re  
n o n - v e g e t a t i o n  th a n  m o s t ,  i s  t h i s :
M irkw ood i s  p r o b a b l y  c h i e f l y  com posed  o f  
o a k ,  w i th  b e e c h  on t h e  e a s t e r n  b o r d e r ,  
and  a  d a r k  v a r i e t y  o f  ( t i g h t l y  p a c k e d )  
f i r  i n  t h e  s o u t h .  The o u te r m o s t  t r e e s  
b e a r  iv y  a n d  l i c h e n  g r o w th s ,  b u t  i n s i d e  
t h e  d e n s e  c a n o p y  e x c lu d e s  s u n l i g h t  and  
 t h e  f o r e s t  f l o o r  b e a r s  o n ly  f u n g i  and  
p a l e  u n p l e a s a n t l y  s c e n t e d  (and  t h e r e ­
f o r e  p r o b a b l y  f l y - p o l l i n a t e d )  h e r b s .  The 
f a u n a  i n c l u d e s  m e l a n i s t i c  fo rm s  o f  m o th s ,  
b a t s  and  s q u i r r e l s ;  a l b i n o  d e e r ;  w h i l s t  
B la c k  E m p ero r b u t t e r f l i e s  and  s m a l l  
s p i d e r s  a r e  a b u n d a n t  i n  t h e  s u n l i t  u p p e r  
t r e e  c a n o p y , [p . 6]
G oodw in f i n d s  t h a t  t h e  v e g e t a t i o n  s h i f t s  from  
n o r t h e r n  E u ro p e a n  t o  s o u t h e r n  E u ro p e a n  a s  o n e  
m oves s o u th  i n  M i d d l e - e a r t h .
(c )  G e r a i n t  R e e s ,  "T he M aking  o f  A r d a " , p .  1 0 .
A f u l l - p a g e  d ra w in g  w i th  t h e  t e x t ,  " . . .  And 
From  The T h o u g h t o f  I l l u v a t a r  Came E a , The W orld  
T h a t  I s " ;  t h e  d raw lin g  show s a  m a n 's  b e a r d e d  h e a d  
a b o v e ,  s ' s u n / s t a r  b e lo w . (d) C h a r le s  N oad ,
" T o lk ie n  C r i t i c i s m :  An A n n o ta te d  C h e c k l i s t " ,  p p .  1 1 , 
1 6 . Noad r e v ie w s  R ic h a r d  C. W e s t 's  bo o k  t i t l e d  a s  
t h e  r e v i e w  i s ;  Noad c o m p a re s  t h e  1970 an d  1981 
e d i t i o n s ,  an d  com m ents o f  t h e  s e c o n d a r y  m a t e r i a l ,
" I  c a n n o t  a t  p r e s e n t  s e e  an y  n o t a b l e  o m is s io n s "
(p . 1 6 ) .  (e ) L ey H o llo w a y , " T o l k i e n 's  I n f l u e n c e
on  C . S . L e w is ” ( i n  t h e  "F o llo w -O n "  s e c t i o n ) , p .  1 2 . 
A r e p l y  t o  " T o l k i e n 's  I n f l u e n c e  o n  C. S . L e w is"  
by  P i l a r  San J o s e  an d  G re g o ry  S t a r k e y  i n  M a l l o r n ,
No. 1 7 ; H o llo w ay  p o i n t s  t o  f o u r  w e a k n e s s e s  i p  t h e i r  
a r g u m e n ts ,  and  s u g g e s t s  m o s t o f  t h e i r  i n f l u e n c e s  
a r e  s im p ly  p a r a l l e l s  d u e  t o  L ew is  an d  T o lk i e n  
h a v in g  t h e  sam e i n t e r e s t s .
( f )  J o e  C h r i s t o p h e r ,  " J .  R. R. T o lk i e n ,  
T r a n s l a t o r " ,  p p .  1 3 - 1 6 .  C h r i s t o p h e r  d i s c u s s e s  
T o l k i e n 's  t r a n s l a t i o n  o f  S i r  G aw ain an d  t h e  G re e n  
K n ig h t ,  w i th  c o m p a r is o n s  t o  o t h e r  t r a n s l a t o r s .  He 
com m ents o n  T o l k i e n 's  o l d - f a s h i o n e d  d i c t i o n  a n d  
i n v e r s i o n s ,  and th e n  g o e s  on  t o  d i s c u s s  a  few  p a s ­
s a g e s  a s  t r a n s l a t e d ,  an d  f i n d s  T o lk i e n  so m e tim e s  
t r a n s l a t e s  a c c u r a t e l y ,  s o m e tim e s  i n  a way w h ic h  
d i s a g r e e s  w i th  t h e  w ord  m e a n in g s  a s  g iv e n  i n  t h e  
T o lk i e n  and  G ordon  n o t e s  i n  t h e i r  e d i t i o n ,  (g) S te v e  
P i l l i n g e r ,  " G re e n " , p .  1 7 . A s i x t e e n - l i n e  f r e e - v e r s e  
poem d e s c r i b i n g  a b r i e f  g l im p s e  o f  E ld a m a r s u g ­
g e s t e d  by  a  f l a s h  o f  s u n l i g h t  o n  r a i n d r o p s  o n  a  • 
w in d o w -p a n e . (h) L ey H o llo w a y , " C u iv i e n e n " , p .  1 7 .
A h a l f - p a g e  d ra w in g  o f  t h e  a w a k e n in g  o f  tw o  e l v e s —  
th e y  seem  t o  b e  m a le  an d  f e m a le .  ( i )  J a n e t  G ib b s ,  
" W o rd h o a rd " , p p . 1 8 - 1 9 ,  3 3 . A T o lk i e n - b a s e d  c r o s s ­
w ord  p u z z l e ,  w i th  t h e  a n s w e rs  on  t h e  l a t e r  p a g e  
l i s t e d .
( j )  D av id  D o u g h an , " O r th a n c  and  t h e  O nodium  i n  
L a te  M an n ish  T r a d i t i o n :  som e W est S axon  v e s t i g i a ” , 
p .  2 0 . A p i e c e  o f  m o c k - s c h o la r s h i p ,  e x p l a i n i n g  
t h e  p r o b a b l e  o r i g i n  o f  t h e  tw o r e f e r e n c e s  t o  E n ts  
i n  A n g lo -S a x o n  ( u s u a l l y  t r a n s l a t e d  g i a n t s ) . (k)
D o n a ld  O 'B r i e n ,  " A C h ro n o lo g y  o f  t h e  C a r e e r s  o f  
T u r in  and  T u o r " , p p .  2 1 -2 4 .  O 'B r i e n ,  u s i n g  
U n f in i s h e d  T a le s  t o  s u p p le m e n t  The S i l m a r i i l i o n ,
d ra w s  up  a  c h r o n o lo g y  o f  t h e  F i r s t  A ge , y e a r s  464 
th r o u g h  5 0 1 , an d  i n  d o in g  so  c o r r e c t s  t h e  f i v e  
c h r o n o lo g u e s  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  on  some d e t a i l s .  
H is  c h r o n o lo g y  a p p e a r s  on p p .  2 2 -2 3 ;  h i s  d i s c u s ­
s i o n  o f  i t ,  p p  2 3 - 2 4 .  He o f f e r s  a  s u b s t a n t i a l  
d e f e n s e  o f  a y e a r  b e g in n i n g  i n  J a n u a r y ,  n o t  i n  t h e  
s p r i n g  ( i n  f i c t i v e  t e r m s ,  r a t h e r  th a n  i n  te r m s  o f  
T o lk i e n  a s  t h e  a u t h o r ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e s  a r e  s t i l l  
v a l i d ) .
( l )  M a r jo r i e .  R. W i l l e t s ,  " A rn o r :  The N um enorean  
I n h e r i t a n c e " ,  p p . 2 5 - 2 8 ,  2 9 -3 0 .  A f i c t i v e  c h r o n i c l e  
w h ic h  i s  m e a n t t o  a n s w e r  som e q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
R a n g e rs  o f  t h e  N o r th  and  r e l a t e d  m a t t e r s .
(m) E l i z a b e t h  T o m k in s , " A ra g o rn  an d  Arwen a t  
R i v e n d e l l ” , p .  2 8 . A f u l l - p a g e  d r a w in g ,  w i t h  
m uch s t i p p l i n g ,  o f  t h e  tw o f i g u r e s  f a c i n g  t h e  
c a m e ra  (s o  t o  s p e a k ) ,  (n) J e s s i c a  Y a te s ,  " T o l k i e n ’ s 
I n f l u e n c e  on  t h e  C h r o n i c l e s  o f  N a r n i a " ,  p p .  3 1 -3 3 .  
Y a te s ,  l i k e  t h e  n o t e  by  L ey H o llo w a y  a b o v e  ( 3 ) ,  
r e a c t s  t o  t h e  e s s a y  i n  M a l lo r n , N o. 1 7 ; b u t  s h e  a d d s  
p a r a l l e l s  b e tw e e n  T o lk i e n  a n d  L e w is .  H er i n t r o ­
d u c t i o n  s a y s  i t  show s t h a t  T o lk i e n  w as aw a re  o f  
L e w is 1s  b o r r o w in g s  fro m  h im  f o r  t h e  C h r o n i c l e s , b u t  
a l l  i t  a c t u a l l y  p r o v e s  i s  t h a t  T o lk i e n  d i s l i k e d  t h e  
C h r o n i c l e s .  I n  h e r  f i r s t  s e c t i o n ,  s h e  p o i n t s  o u t  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  T o l k i e n 's  " E t te n m o o r s "  (The 
F e l l o w s h ip  o f  t h e  R in g  an d  m aps) an d  L e w i s 's  
" E t t i n m o o r " (The S i l v e r  C h a i r ) . I n  h e r  s e c o n d  
s e c t i o n ,  on  i d e a s ,  t h e  p a r a l l e l s  a r e  n e c e s s a r i l y  
l e s s  c e r t a i n :  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s e c o n d a r y  w o r ld  
b a s e d  on  t h e  B r i t i s h  I s l e s ;  t h e  c u t t i n g  down o f  t h e  
E n t s '  t r e e s  by  o r e s  and  t h e  d e a th  o f  a  d r y a d  (The 
L a s t  B a t t l e ) ; t h e  u s e  o f  r i d d l i n g  p r o p h e s i e s  by  
b o th  a u t h o r s  (an  a d d i t i o n a l  e x a m p le  t o  t h o s e  i n  t h e  
o r i g i n a l  a r t i c l e ) ; t h e  u s e  o f  v o y a g e s  t o  t h e  s p i r ­
i t u a l  r e a lm  ( t h e  en d  o f  The R e tu rn  o f  t h e  K in g ;
The V oyage o f  t h e  "Dawn T r e a d e r " ) ; a  l a n d  v o y a g e  
t o  a  m o u n ta in o u s  s p i r i t u a l  r e a lm  (L e a f  by N i g g l e ; 
t h e  en d  o f  The L a s t  B a t t l e ) . A num ber o f  Y a te s '  
p a r a l l e l s  h a v e  b e e n  g iv e n  e l s e w h e r e ,  b u t  t h i s  i s  a  
u s e f u l  c o m p i l a t i o n .
(o) S a r a  F l e t c h e r ,  " A r - F e i n e l " ,  p .  3 4 . A n i n e ­
t e e n  l i n e ,  f r e e - v e r s e  poem f o l lo w in g  t h e  d y in g  
t h o u g h t s  o f  A r e d h e l .
O s b o rn e ,  C h a r l e s .  W. H. A uden : T he L i f e  o f  a  P o e t .
New Y o rk : H a r c o u r t  B ra c e  J o v a n o v ic h ,  1 9 7 9 .
336 p p .  I n d e x .  [ C o g h i l l ,  3 9 -4 0 ,  5 4 ; T o lk i e n
( n o t  i n  t h e  i n d e x ) ,  2 5 7 , 2 7 4 , 2 8 5 , 3 1 6 , 3 1 8 ;
W i l l i a m s ,  1 4 1 -1 4 2 ,  2 0 2 -2 0 3 ,  2 5 8 , 2 7 4 , 2 8 3 .]
O s b o r n e 's  l i f e  o f  A uden i s  t h a t  o f  a f r i e n d  a n d  
f e l l o w  w r i t e r ,  r a t h e r  th a n  a s c h o l a r ,  an d  o n e  who 
d o e s  n o t  s h a r e  a l l  o f  h i s  f r i e n d ' s  t a s t e s  -  h i s  
l i k i n g  f o r  T o l k i e n 's  w o rk s  an d  h i s  C h r i s t i a n  
f a i t h ,  f o r  e x a m p le  (p .  3 1 8 ) .  B u t i t  d e s c r i b e s  
A u d e n 's  h o m o s e x u a l i ty  ( a c t i v e ,  b e f o r e  an d  a f t e r  
h i s  r e t u r n  t o  C h r i s t i a n i t y )  an d  o t h e r  a s p e c t s  
o f  h i s  l i f e  o p e n ly  an d  d i r e c t l y .  P e rh a p s  t h e  
c l e a r e s t  s t a t e m e n t  a b o u t  A u d e n 's  p e r s o n a l i t y  
i s  a s t a t e m e n t  i n  an  A uden l e t t e r  t o  S te p h e n  
S p e n d e r  ( p r o b a b ly  au tu m n  1940) : "my d o m in a n t 
f a c u l t i e s  a r e  i n t e l l e c t  a n d  i n t u i t i o n ,  my w eak 
o n e s  a r e  f e e l i n g  an d  s e n s a t i o n .  . . .  I  
m ust: h a v e  k n o w le d g e  a n d  a g r e a t  d e a l  o f  i t  
b e f o r e  I  c a n  f e e l  a n y th in g "  (p . 2 0 4 ) .  O sb o rn e  
d o e s  n o t  i d e n t i f y  t h e  t e r m in o lo g y  a s  t h a t  o f  
J u n g ia n  p s y c h o lo g y ;  p e r h a p s  h e  f e l t  i t  w as 
o b v i o u s . B u t t h e  s t a t e m e n t  d o e s  e x p l a i n  t h e  to n e  
o f  much o f  A u d e n 's  v e r s e .
C o g h i l l  a p p e a r s  i n  t h e  bo o k  b e c a u s e  h e  w as 
A u d e n 's  t u t o r  a t  O x fo rd .  Some o f  h i s  r e m i n i s -  
c e n c e s  a r e  r e p e a t e d  o r  r e p r i n t e d  -  A uden 
a n n o u n c in g  h e  w as g o in g  t o  b e  a  g r e a t  p o e t ,  A uden  
c o n v in c in g  C o g h i l l  t o  r e a d  T . E . E l i o t ,  A uden 
r e a d i n g  C o g h i l l ' s  m a i l  w i t h o u t  p e r m is s io n  (p p . 
3 9 - 4 0 ) ;  A u d e n 's  com m ent o n  h i s  l i f e - l o n g  f r i e n d ­
s h i p  w i t h  C o g h i l l ,  g ro w in g  o u t  o f  t h o s e  d a y s ,  i s  
a l s o  r e p r i n t e d  ( p .  5 4 ) . O sb o rn e  d o e s  n o t  n o t e  
t h a t  A uden d e d i c a t e d  h i s  l e c t u r e s  a s  P r o f e s s o r  
o f  P o e t r y  a t  O x fo rd  -  T he D y e r 's  Hand ( 1 9 6 2 ) -  t o  
C o g h i l l .
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T h e re  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  T o lk i e n  d u r i n g  
O s b o r n e 's  a c c o u n t  o f  A u d e n 's  s t u d e n t  d a y s  a t  
O x fo rd ,  b u t  h e  d o e s  q u o te  A u d e n 's  com m ent t o  a 
New Y ork  m e e t in g  o f  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y  o f  
A m e ric a  i n  J a n u a r y  1966 a b o u t  h e a r i n g  T o lk i e n  
l e c t u r e  i n  1926 a n d  b e in g  c o n v in c e d  b y  i t  t h a t  
A n g lo -S a x o n  w as i n t e r e s t i n g  (p . 2 8 5 ) .  (O sb o rn e  
a l s o  h a s  t h e  p a s s a g e  a b o u t  t h e  h id e o u s n e s s  o f  
T o l k i e n 's  home h e r e  w h ic h  u p s e t  E d i t h  T o lk i e n  a t  
t h e  t i m e ;  h e  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  c o n n e c t i o n . )  
O th e r  i n d i c a t i o n s  o f  A u d e n 's  e n th u s ia m  f o r  
T o l k i e n 's  w o rk s  a r e  a p h o to g r a p h  o f  h im  i n  h i s  
" G im li"  s w e a te r  (p .  257) an d  t h e  r e f e r e n c e  t o  
f a n s  o f  T o lk i e n  a n d  W il l i a m s  i n  "On t h e  C i r c u i t "  
(q u o te d  on  p .  274) . O sb o rn e  s a y s  l a t e r  A uden 
" seem ed  t o  h a v e  g o t t e n  b o r e d  w i th  T o lk ie n "
(p . 3 1 6 ) ,  a l t h o u g h  h e  o f f e r s  no  e v id e n c e .
C h a r l e s  W il l i a m s  an d  A uden m e t i n  t h e  sum­
m er o f  1937 t o  d i s c u s s  A uden e d i t i n g  a n  a n th o lo g y  
f o r  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ;  O sb o rn e  i s  n o t  
p e r f e c t l y  c l e a r ,  b u t  W il l i a m s  seem s t o  h a v e  
o f f e r e d  s e v e r a l  c h o i c e s  a n d  A uden c h o s e  t o  do  th e  
O x fo rd  Book o f  L i g h t  V e r s e  (p p . 1 4 1 - 1 4 2 ) .  L a t e r  
h e  w r o te  t h a t  i n  W i l l i a m s ' p r e s e n c e  -  th e y  " n e v e r  
d i s c u s s e d  a n y th i n g  b u t  l i t e r a r y  b u s i n e s s "  -  h e  
" f e l t  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  p e r s o n  who w as i n c a p a b l e  
o f  d o in g  o r  t h i n k i n g  a n y th i n g  b a s e  o r  u n lo v in g "
(p . 2 0 2 ) .  O sb o rn e  d o e s  n o t  g iv e  W il l i a m s  f u l l  
c r e d i t  f o r  A u d e n 's  r e t u r n  t o  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  
he  d o e s  n o t  m e n t io n  L e w is  a t  a l l ,  whom A uden 
nam ed i n  a  poem  a s  i n f l u e n c i n g  h i s  d e c i s i o n  
a lo n g  w i th  W il l i a m s  an d  K ie r k e g a a r d  (p r e s u m a b ly  
t h e  w r i t i n g s  o f  L e w is  an d  K i e r k e g a a r d ) .  W i l l i a m s ' 
p h o to g r a g h . a p p e a r s  on  p .  2 5 8 . The f i n a l  r e f e r e n c e  
t o  W il l i a m s  i s  i n  c o n n e c t io n  w i th  o n e  o f  A u d e n 's  
u n c o l l e c t e d  p o em s , "T he  P l a t o n i c  B lo w ,"  w h ic h  i s  
a  p o r n o g r a p h ic  h o m o s e x u a l v e r s e ;  t h e  f i r s t  
s t a n z a  i s  q u o te d  on  p .  2 8 4 . A u d en , i n  p r i v a t e ,  
a d m i t t e d  t h e  poem w as h i s  "an d  e v e n  w i t t i l y  
a c k n o w le d g e d  t h e  s t y l i s t i c  i n f l u e n c e  o f  C h a r l e s  
W il l i a m s "  (p . 2 83 ) .  The o n e  s t a n z a  q u o te d  i s  
a q u a t r a i n  ABAB, w i t h  a c c e n t u a l  p e n ta m e te r  l i n e s  
an d  a  num ber o f  i r r e g u l a r  i n t e r n a l  rh y m e s .
T h e re  a r e  n o  r e f e r e n c e s  t o  L ew is i n  t h i s  b o o k , 
b u t  a  few  d e t a i l s  t i e  t o  t h e  b a c k g ro u n d  o f  h i s  
l i f e .  F o r  e x a m p le , J o h n  B e tje m a n  knew A uden i n  
t h e i r  u n d e r g r a d u a te  d a y s  a t  O x fo rd ,  a n d  i s  q u o te d  
a s  co m m en tin g  t h a t  A uden " r e a l l y  a d m ire d  t h e  
b o r i n g  A n g lo -S a x o n  p o e t s  l i k e  B e o w u lf"  ( p .  3 3 ) .
Of c o u r s e ,  t h i s  r e f l e c t s  T o l k i e n 's  i n f l u e n c e  on  
A u d en , b u t  L ew is  t u t o r e d  B e tje m a n  i n  O ld  E n g l i s h  -  
a n d  s o  i t  r e f l e c t s  L e w i s 's  f a i l u r e  t o  i n f l u e n c e  
h im . (B e o w u lf  i s  a  poem , n o t  a  p o e t ,  o r  B eo w u lf 
i s  a  w a r r i o r ,  n o t  a  p o e t  -  t h e  P o e t  L a u r e a t e ’ s 
d i c t i o n  i s  h e r e  i m p r e c i s e ,  i f  h e  i s  q u o te d  c o r ­
r e c t l y . )  L a t e r  i t  i s  n o t e d  t h a t  A u d e n 's  
p r e d e c e s s o r  a s  P r o f e s s o r  o f  P o e t r y  a t  O x fo rd  w as 
h i s  f r i e n d  C. Day L e w is  (p .  2 4 4 ) .  I t  w as Day 
L ew is  who d e f e a t e d  C . S . L ew is  i n  an  e l e c t i o n  
f o r  t h e  f i v e - y e a r  p o s i t i o n .  I n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  
" O b i t e r  d i c t a " ,  a  c o l l e c t i o n  o f  A u d e n 's  s a y i n g s ,  
a p p e a r s  t h i s  s t a t e m e n t :  "T he p ro b le m  w i t h  t h e
b e h a v i o u r a l i s t s  i s  t h a t  t h e y  a lw a y s  m anage t o  
e x c lu d e  th e m s e lv e s  fro m  t h e i r  t h e o r i e s .  I f  a l l  
o u r  a c t s  a r e  c o n d i t i o n e d  b e h a v i o u r ,  s u r e l y  o u r  
t h e o r i e s  a r e ,  to o "  (p . 3 2 9 ) .  S in c e  A uden a d m i t t e d  
an  i n f l u e n c e  fro m  L e w is ,  t h i s  p o s i t i o n  -  w h ic h  i s  
t h e  sam e a s  L ew is  a r g u e d  m ore e l a b o r a t e l y  i n  
s e v e r a l  w o rk s  o f  a p o l o g e t i c s  -  may b e  d u e  t o  
L e w is . (B i b l i o g r a p h i c  n o t e : A uden t e n d e d  t o
r e p e a t  h i m s e l f  v e r y  p r e c i s e l y  i n  i n t e r v i e w s ,  an d  
p re s u m a b ly  " O b i t e r  d i c t a "  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  
t h e s e  s a y i n g s .  C e r t a i n l y  t h e  sam e s t a t e m e n t ,  in  
t h e  sam e w o r d s ,  a p p e a r s  i n  A u d e n 's  i n t e r v i e w  by 
M ic h a e l  Newman i n  The P a r i s  R e v ie w ; s e e  i t s  
r e p u b l i c a t i o n  a s  ”W.  H." A u d en " , W r i t e r s  a t  W ork : 
The " P a r i s  R ev iew " I n t e r v i e w s , F o u r th  S e r T e s ,  
e d .  G e o rg e  P l im p to n ,  i n t r o .  W i l f o r d  S h eed  
[New Y o rk : The V ik in g  P r e s s ,  1 9 7 6 ; p a p e rb o u n d  
v e r s i o n  a s  P e n g u in  B o o k s , 1 9 7 7 ] ,  i n t e r v i e w  n o .
1 0 , p p .  2 4 3 -2 6 9  [ w i th  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  on
p .  2 5 5 ] ..)
NOTE:  f o r  s t u d e n t s  o f  t h e  I n k l i n g s ,  a  
b e t t e r  b io g r a p h y  o f  A uden i s  H um phrey C a r p e n t e r ' s  
W. H. A u d en : A B io g ra p h y  (1981) .
R e n d e l l ,  R u th . Make D e a th  L ove Me. G a rd e n  C i t y ,  
New Y o rk : D o u b le d a y , 1 9 7 9 . [ x i i ] +  246 p p .  
[L e w is , 2 3 . ]
A n o v e l  a b o u t  a  b a n k  r o b b e r y  an d  t h e  a f t e r m a t h .
One o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  A la n  G ro o m b r id g e , a  c l e r k  
i n  c h a r g e  o f  a  s u b b r a n c h  b a n k ,  i s  a  r o m a n t i c .
The t h i r d  c h a p t e r  o p e n s  t h i s  w ay , w i t h  an  
o m is s io n  o f  a  l i s t  o f  h i s  a c q u a i n t a n c e s :
F i c t i o n  h a d  t a u g h t  A la n  G ro o m b rid g e  
t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  b e in g  
i n  l o v e .  Some s a y  t h a t  t h i s ,  i n d i r e c t l y ,  
i s  how e v e ry o n e  g e t s  t o  know a b o u t  i t .
A la n  h a d  r e a d  t h a t  i t  h a d  b e e n  i n v e n t e d  
i n  t h e  M id d le  A ges by  som eone c a l l e d  
C h r e t i e n  d e  T r o y e s ,  an d  t h a t  t h i s  
c o n s t i t u t e d  a  c h a n g e  i n  human n a t u r e .
He h a d  n e v e r  e x p e r i e n c e d  i t  h i m s e l f .
And w hen h e  c o n s i d e r e d  i t ,  h e  d i d n ' t  
know a n y o n e  e l s e  who h ad  e i t h e r .  . . .
He knew  t h a t  b e c a u s e  h e  w as s u r e  t h a t  
i f  i t  w as a  c h a n g e  i n  hum an n a t u r e  
t h e i r  n a t u r e s  w o u ld  h a v e  b e e n  c h a n g e d  
by  i t .  And t h e y  h a d  n o t  b e e n .  T hey  
w e re  a s  d u l l  a s  h e  an d  a s  u n re d e e m e d .
[p .  23)
T he d u a l  r e f e r e n c e  t o  C h r e t i e n  a n d  a  c h a n g e  i n  
hum an n a t u r e  show s t h a t  G ro o m b rid g e  ( o r  h i s  
c r e a t r i x )  h a s  b e e n  r e a d i n g  The A l l e g o r y  o f  L ove 
o r  som e l a t e r  w ork  d e p e n d e n t  u p o n  i t .
S m i th ,  W i l l i a m  J a y .  " I n t r o d u c t i o n " ,  p p .  1 3 -2 8  
[L e w is ,  2 4 ] ,  I n  H e r r i c k , e d .  W il l i a m  J a y  
S m i th .  The L a u r e l  P o e t r y  S e r i e s ,  g e n .  e d .  
R ic h a r d  W i lb u r .  New Y o rk : D e l l  P u b l i s h i n g  
C om pany, 1 9 6 2 . 160 p p .
A c o l l e c t i o n  o f  poem s by  R o b e r t  H e r r i c k .  S m ith  
d i s c u s s e s  "U pon J u l i a ' s  C l o t h e s ” , s u g g e s t i n g  
t h e  f i r s t  t e r c e t  d e s c r i b e s  h e r  d r e s s e d  an d  t h e  
s e c o n d ,  n a k e d  ( p .  2 2 ) .  The m a j o r i t y  o f  c r i t i c s  
i n  t h e  p a s t  h a v e  a ssu m ed  s h e  w as d r e s s e d  i n  
b o th  t e r c e t s ,  b u t  S m i t h 's  r e a d i n g  i s  p o s s i b l e .
He w r i t e s :
. . . a  good  d e a l  o f  n o n s e n s e  h a s  
b e e n  w r i t t e n  a b o u t  J u l i a ' s  e x t r a o r ­
d i n a r y  p h y s i c a l  f e a t u r e s  a c c e n t u a t e d  
b y  t h e  g l i t t e r i n g  o f  o v e r l a i d  s i l k .
In  T he P e r s o n a l  H e r e s y : A C o n t r o v e r s y ,
D r. T i l l y a r d  a n d  M r. C . S . L ew is 
a r g u e  f o r  p a g e s  o n  t h e  s u b j e c t .  M r.
L ew is  h o ld s  t h a t  w h a t t h e  poem t e l l s  
h im  a b o u t  i s  s i l k ;  t h e  e x p e r i e n c e  t h e  
p o e t  i s  c o m m u n ic a t in g  i s '  o n e  t h e  p o e t  
h a d  r e g a r d i n g  s i l k .  D r. T i l l y a r d  
c o n te n d s  t h a t  M r. L ew is  i s  c o n c e r n e d  
o n ly  w i th  t h i n g s ,  a n d  t h a t  i t  i s  t h e  
s t a t e  o f  t h e  p o e t ' s  m ind  t h a t  i s  
c o m m u n ic a te d , " t h e  q u a l i t i e s  o f  
u n a f f e c t e d  s e n s u a l i t y ,  k e e n  o b s e r v a ­
t i o n ,  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  s e n s e  o f  
d e c o r u m ." W h ile  t h e  c r i t i c s  k e e p  
b i c k e r i n g ,  n o t  u n l i k e  tw o women o v e r  
a  b o l t  o f  s i l k  a t  a  c o u n t e r ,  J u l i a  
i n  a l l  h e r  u n a d o rn e d  s p l e n d o r  h a s  
p a s s e d  th em  b y .  And H e r r i c k  c o n t i n u e s  
t o  s m i l e  fro m  b e tw e e n  t h e  l i n e s .  [P - 24]
T he P e r s o n a l  H e re s y  i s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y  (p p . 2 7 -2 8 )  , p r e s u m a b ly  b e c a u s e  
i t  i s  n o t  u s e f u l  on  H e r r i c k .
S y k e s , C h r i s t o p h e r .  E v e ly n  Waugh: A B io g ra p h y .
B o s to n : L i t t l e ,  Brown, 1975. x i i  + 462 p p . I n ­
d e x . [  C e c i l , 1 1 7 , 1 5 2 , 1 9 7 , 22 5 , 416 ; L e w is , 
336; W ain, 3 7 9 . ]
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The c u r r e n t l y  s ta n d a r d  b io g ra p h y , w ith  c r i t i c a l  e -  
v a lu a t io n s  o f  W augh's b o o k s . (The volume r e c e iv e d  
two n e g a t iv e  re v ie w s  in  th e  E velyn  Waugh N e w s le tte r  
a t  th e  tim e  o f  I t s  p u b l i c a t i o n . ) The in d e x  i s  p o o r : 
s e v e r a l  Waugh w orks m en tio n ed  in  th e  t e x t  a r e  n o t 
in  i t ,  f o r  exam ple— a n d , more to  th e  p o in t  h e r e ,  
n e i t h e r  Lewis n o r  Wain i s  l i s t e d  in  i t .
Lewis i s  m e n tio n ed  in  p a s s in g  in  c o n n e c t io n  w ith  
an e n c y c l i c a l  l e t t e r  by P iu s  X II ,  s a y in g  th e  Assump­
t i o n  i s  a  d o c t r i n e  and i s  to  be b e l ie v e d  " i r r e s p e c ­
t i v e  o f  th e  c la im s  o f  r e a s o n " .  Waugh "was d e l i g h t ­
ed t h a t  th e  l e t t e r ,  by th e  l i t e r a l i s m  o f  i t s  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  p u t  to  f l i g h t  many C a th o lic  c lergym en  
who, a f t e r  r e ly i n g  on th e  argum en ts o f  th e  em inen t 
A n g lic an  th e o lo g ia n  C. S . L ew is , had c o n so le d  wor­
r i e d  p a r i s h i o n e r s  w ith  a s s u ra n c e s  t h a t  th e  te rm s o f  
th e  d e f i n i t i o n  would n o t p u t any i n s u f f e r a b l e  b u r ­
den on th e  m ind" (p . 3 3 6 ). P ro b a b ly  th e  d e s c r ip t i o n  
o f  Lewis sh o u ld  in c lu d e  such  a word a s  am ateu r b e ­
tw een em inen t and A n g lic a n . The c o n te x t  i s  a l s o  
odd , s in c e  L e w is 's  r e l i g i o u s  w r i t in g s  a r e  o b v io u s ly  
se e n  a s  a t  l e a s t  d o c t r i n a l l y  m o d e ra te . P erh ap s th e  
r e f e r e n c e  i s  to  B ro a d c a s t T a lk s  in  th e  p r e f a c e  o f  
w hich Lew is a d m its  th e  Roman C a th o l ic  who re a d  th e  
s c r i p t s  th o u g h t he "w ent to  f a r  ab o u t th e  com para­
t i v e  u n im p o rta n ce  o f  t h e o r i e s  o f  th e  'A to n e m e n t '" .
John  Wain i s  m e n tio n ed  f o r  an e s sa y  by Waugh r e ­
p ly in g  to  W a in 's  re v ie w  o f  P. G. W odehouse; th e  
e x a c t  d e t a i l s  o f  W a in 's  re v ie w  a r e  n o t g iv e n .
And C e c i l  i s  m e n tio n ed  f o r  v a r io u s  m ino r r e a s o n s .  
Waugh once r e t a in e d  R a ch a e l M acCarthy "(now Lady 
D avid C e c i l )  to  a c t  a s  h i s  s e c r e ta r y "  (p . 1 1 7 ).
C e c i l  recommended W augh's Edmund Campion f o r  th e  
H aw thornden p r i z e ,  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  Waugh ex ag ­
g e r a te d  th e  low ness o f  C e c i l 's  f a m i ly 's  p r e - E l i z a ­
b e th a n  s o c i a l  p o s i t i o n  (p .  1 5 2 ) . In  1939. C e c i l  was 
one o f  th e  p e rs o n s  Waugh ap p ro ach ed  a b o u t s t a r t i n g  
a m onth ly  m agazine (p . 1 9 7 ) . C e c i l  w r i t in g  on 
D ic k e n s ' s e n t im e n ta l i t y  i s  p a ra p h ra s e d  on W augh's 
(p . 2 2 5 ) . And C e c i l 's  a d m ir a t io n  f o r  Howard O vering  
S t u r g i s 's  n o v e l Bedcham ber i s  m en tioned  in  c o n n e c tio n  
w ith  W augh's l i k i n g  f o r  t h a t  n o v e l (p . 4 1 6 ).
W atson, G eorge. "From f i c t i o n  to  f a i t h " .  TLS: The
Times L i t e r a r y  S u p p lem e n t, No. 4147 (24 Septem -
b e r  1 9 8 2 ), 1024.
W atson re v ie w s  L e w is 's  Of T h is  and O th e r W orlds 
(1 9 8 2 ) . He c a l l s  H o o p e r 's  p r e f a c e  "e m b a rra s s in g ly  
h e ro -w o rsh ip p in g "  b u t p r a i s e s  most o f  L e w is 's  e s sa y s  
and Lewis g e n e r a l l y .  "A long w ith  George O rw e ll, 
whom he n e v e r  knew and d id  n o t a lw ays a p p ro v e , Lewis 
now lo o k s  l i k e  th e  f i n e s t  B r i t i s h  p o le m ic is t  o f  th e  
m id - c e n tu r y ."  W atson f in d s  many modern c r i t i c s  and 
e d u c a t i o n a l i s t s  r e tu r n in g  to  p o s i t i o n s  Lewis d e fe n d ­
ed a s  a c o n s e r v a t iv e .  (W illiam s i s  m en tioned  once 
in  p a s s in g ,  T o lk ie n  o r  h i s  w o rk s , fo u r  t im e s . )
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se s s io n ): rag in g , fu r io u s , in to x ic a te d ', ( s ic )  and can be
used to  s ig n ify  p o e tic  g en iu s and in s p ira tio n ."
10I b id ., p . 1 5 6 . O fferin g s o f m ilk fo r the e lv e s have 
been poured in to  cups a t tombs by Swedish country fo lk  up to  
our own day.
11Ib id ., p . 28.
12 Ib id ., p . 4-2. T o lk ie n 's  in s p ira tio n  fo r  th e "One Ring 
to  b ind  them a l l "  seems p la in .
13Ib id ., p. 43.
14  ,Ib id ., pp. 76 -?.
15H. R. E. D avidson, The Sword in  Anglo-Saxon England 
(O xford: Oxford U n iv e rsity  P re ss , 1962), p . 212.
16Gods and Myths o f N orthern Europe, p. 159. Cf. Beowulf
2276-7: "A ncient in  y e a rs , he mounts guard over th e  heathen
g o ld ; y e t he i s  n o t one w hit th e  b e tte r  fo r  i t . "  A lso c f . 
Beowulf 2312-22: "Then d id  th e  v is ita n t s p i t fo r th  em bers,
and bum  up th e  b rig h t d w ellin g s; th e flam ing ray  wrought 
m isch ief to  men, fo r  th e  enemy fly in g  through th e  a i r  would 
leav e  no th ing  a liv e  . . .  He encompassed th e people o f the 
land  w ith burn ing , w ith f i r e  and flam e."
17T olkien  R eader, p . 9-5.
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